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ABSTRAK
Upaya Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di
Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.
Oleh : DESI ANGGRAINI
Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Kopah Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini berlangsung pada bulan Desember 2013
hingga Februari 2014. Adapun ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian
terhadap masalah ini adalah untuk mengetahui implementasi program keluarga
harapan.
Dalam penelitian ini penulis memerlukan data primer berupa penyebaran
angket dan observasi langsung kepada sebagian masyarakat yang berada di Desa
Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan data skunder
berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan program keluarga harapan.
Populasi dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat yang berada di Desa
Kopah, yang dimaksud masyarakat program keluarga harapan adalah masyarakat
yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti menyekolahkan anaknya dan
berobat, karena populasi terlalu banyak, kemudian peneliti dalam pengambilan
sampel berdasarkan rumus slovin hingga pada akhirnya didapat jumlah responden
dalam penelitian ini yaitu berjumlah 68 orang dengan menggunakan Teknik Teknik
Random Sampling yaitu keseluruhan populasi mempunyai kesempatan yang sama
untuk dipilih, caranya adalah dengan menggunakan undian, ordinal atau secara
acak.
Berdasarkan pengelolaan data dapat disimpulkan bahwa dalam Upaya
Pemerintah Desa Dalam Mewjudkan Keluarga Sejarah di Desa Kopah Kecamatan
Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi di dalam kategori kurang maksimal
(59,49%), dengan alasan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh
pemerintah atau pendamping program keluarga harapan kepada masyarakat. Untuk
meningkankan proses Mewujudkan Keluarga Sejahtera Di Desa Kopah Kecamatan
Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi harus mengoptimalkan lagi proses
sosialisasi khususnya dalam pensosialisasian program keluarga harapan serta lebih
meningkatkan kerjasama dengan masyarakat.
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